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UUM menetapkan sasaran separuh daripada 
jumlah keseluruhan tenaga pengajarnya iaitu 
1,083 ketika ir~i perlu melakukan sekurang- 
kurangnya satu penyelidikan setahun bermula 
Oleh SIT1 MARIAM MD. ZAlN 
ENEKWAN secara khusus P idang pengurusan atau sains sosial yang menjadi lambang 
kekuatan Universiti Utara Malaysia 
(UUM) selama ini selaras dengan 
matlamat Gya uituk muncul sebagai 
sebuah universiti pe~gurusan 
tel-nnggul di rantau Asia dan peringkat 
duniu. 
Menunat Pengarah Pusat 
Penyelidkan dan Pe~ndiLIga? (PPP) tn  ', .' Prof. Madya 1;'. Zulkhain Md. 
Ddl;.lin, UUM bukau sahaja mahu 
m e n w r  nama se~anding dengan 
univui-siti terlcenal antarabangsa, 
Harvard University malah berhasrat 
mengatasi pencapaian mereka. 
"Perkara ini bukan mustahil. Kita 
yakin dengan usaha yang bersung h 
. sungguh ditambah dengan minat &- 
ke rjasama sernua pihak, hasrat ini 
akan dapat dicapai," ?,ntanya dalam 
satu pertemuan yang diadakan di 
pejabatnya di Sintok, baru-bam inl. 
J U S ~ ~ N  kata Zulkbairi, pihak 
universiti kini bukan .:?hala lebih 
menum ukan kepada usaha 
melakuRan kajian serta penyelidikan 
membabitkan ke rjasama dengan 
agensi-agensi kerajaan dan swasta 
dalam negara malah :':rut mencuri 
tumpuan di peringkat antarabangsa. 
"Antara negara yang berminat 
menjalankan penyelidikan kontrak 
dengan kita ialah Australia, Kanada, 
Amerika Syarikat dan beberapa negara 
lagi selain kita juga sekarang terlibat 
dalam program di dawah ke rjasama 
Segitiga Pembangunan Indonesia- 
Malaysia-Thailu. ,d (FT-GT)," katanya. 
Memandangkan knteria u f ama 
sesebuah universiti diiktiraf di 
pvingki: mtarabangsa adalah 
menemsi ..:;aha penyelidikan yang 
dijalankan, UUlM menetapkan sasaran 
setiap tet:aga pengajarnya iaitu 1,083 
ketika ini perlu melakukan sekurang- 
kuratAbmya satu penyelidikan setiap 
dua tahu11 atau nisbah 1:0.5 setahun. 
"Kriteria kecemerlangan akademik 
datang dmipada aktiviti penyelidikan, 
jadi tangg,ngiawab kita untuk 
men~ashkan pensyarah kita 
menghasilkan penyelidikan berkualiti 
maknanya mampu mencapai taraf 
antarabangsa kerana usaha ini juga 
a k a r ~  menc .nninkan imej universiti," 
katanya. 
Menemsi usaha tersebutjuga jelas 
beliau, para pensyaah akan sentiasa 
dapat mengemaskinikan pengetahuan, 
sekali gus dapat me~ngkatkan tahap 
profesionalisme mereka. 
"Pelajar kalau membaca buku teks 
sahaja, minda mereka mungkin tidak 
berkembang kerana maklumat 
diperoleh daripada sumber statik dan 
mungkin tidak lagi relevan dengan 
keadaan semasa tetapi dengan adanya 
penyelidikan, pensyarah dapat 
membawa ilmu-ilmu dan pengalaman 
baru untuk dikongsi bersama," kata 
beliau. 
Zulkhairi berkata, terdapat dua jenis 
geran yang boleh dipohon iaitu germ 
jangka pendek dan germ jangka 
panjang. 
Geran jangka pendek dibahagi 
lepas sahaja jumlahnya nlelebihi RM1 
juta, satu angka yang sangat 
membanggakan kita," ujar beliau. 
Sepanjang tempoh tahun lalu 
katanya, Jawatankuasa Penyelidikan 
Universiti telah melulusk& sebanyak 
79 projek penyelidikan peringkat 
universiti dengan pembiayaan 
berjumlah RM1,322,339 dan 18 pro'ek 
bantuan penyelidikan peringkat doitor 
falsafah (Ph.D) dengan pemntukan 
berjumlah RM135,OOO. 
Manakala ba ' penyelidikan di 
bawah Deruntzan eeran RM3.000. 
sebanyak 145 projeE berjumlah 
RM381.758 telah diluluskan di 
kepada &ua iaitu di peringkat Gikulti peringkat fakulti. 
beriumlah RM3.000 manakala di Sementara itu. sehineea November 
pe&gkat unive'rsiti pula mencecah tahun lalu, pe&tuk&i;eseluruhan 
RM20,OOO. projek penyelidikan jangka panjang di 
&ran peringkat fakulti adalah bawahmekanisme Penyelidikan 
khusus untuk meneealakkari Berintensif Dalam Bidane-Bidane 
geosyarah-pensyar% muda yang 
elum disahkan dalam jawatan untuk 
be rjinak-jinak dengan penyelidikan di 
mana proses permohonan 
dipennudahkan. 
'Sekarang ini, kita dapati telah ada 
trend di mana rarnai pensyarah telah 
memohon geran be rjumlah RM20,OOO 
di mana proses perolehan memerlukan 
penelitian bagi menjamin kualiti, tahun 
Keutamaan (IRPA) selaiGpenye$dikan- 
pen elidikan jangka pendek yang lain 
i a d  s e b a n y a k ~ ~ ~ . ,  . , 
"Sehin ga akhir t un lm, luta 
menjangfa akan mendapat lebih RM1 
juta pembiayaan IRPA dan menjelang 
akhir Rancangan Malaysia Kelapan 
(RMK-8) angka ini dijangka meningkat 
ke ada RM3 juta," katanya. 
lelain itu, usaha-usaha juga sedang 
~MANDANGAN darlpada udara karnpus UUM yang klnl telah rnenjangkau usla 20 tahun 
dijalankan untuk menggalakkan 
kegiatan penyelidikan dan 
pembangunan (R&D) ke arah 
menghasilkan projek-projek yang 
be otensi untuk dikomersialkan. & juga kata beliau, be rjaya 
menjalinkan kejasama dengan 
pelbagai agensi luar termasuk di 
peringkat antarabangsa ke arah 
pembangunan organisasi serta 
masyarakat sekitar. 
"Sebanyak tujuh projek pemndingan 
berkaitan kepentingan umum 
be jumlah hampir RMl juta telah 
be rjaya diperoleh bagi tahun 2003," 
katanya sambil menambah universiti 
itu menerima penin katan p e ~ n t u k a n  
geran dari setahun Be setahun. 
Walaupun kos penyelidikan di UUM 
adalah di antara yang terendah 
berbanding universiti lain namun 
menurut Zulkhairi, pencapaian setakat 
ini, amat membanggakan mereka. 
"Memang sebagai sebuah universiti 
pengurusan, enyelidikan kita tidak 
memerlukan\elanja yang besar seperti 
mana bidang kejuruteraan atau sains 
tulen kerana mereka memerlukan 
peralatan-peralatan mahal untuk 
melakukan penyelidikan," ujarnya. 
Dalam perkembangan sama, katanya 
lagi, penukaran sistem sekolah ke 
sistem fakulti juga memberi kebaikan 
kepada masa depan universiti kerana 
ini bermakna akan berlaku 
penambahan tenaga pengajar dan 
penyelidik yang berkualiti. 
Sebagai mencerminkan kualiti 
enyelidikan, para pensyarahn a, 
hJM telah be rjaya memperoleg 
beberapa anugerah penyelidikan di 
peringkat kebangsaan dan 
antarabangsa. 
Di peringkat kebangsaan, UUM telah 
memenangi anugerah pembangunan 
perisian terbaik anjuran Braun. 
Universiti itu juga telah memenangi 
anugerah projek penyelidikan terbaik 
di Parneran Penyelidikan dan 
Pembangunan Institusi Pengajian 
Tinggi Awam (IPTA) di Kuala Lumpur 
tahun lalu yan melibatkan projek e- 
Learning dan toncre te~ix  yang telah 
dipatenkan. 
Di eringkat antarabangsa, d menerima aqugerah Asia 
Pacific Multimedia Super Corridor 
Information Technology yang 
dianjurkan oleh Perbadanan Koridor 
Raya Multimedia (MDC) dan Economy 
and Environment Program for 
Southeast Asia anjuran International 
Development Research Centre yang 
beribu pejabat di Kanada. 
